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Commencement 
. 
CONVOCATION 
Cathedral Brass Ensemble 
"Canzona per Sonare No. 2" 
Giovanni Gabrieli 
"Contrapunctus III" and "Contrapunctus IX" 
from The Art of the Fugue 
J.S. Bach 
"Balm in Gilead" 
Traditional Spiritual 
"Intermezzo" from Music for Brass Instruments 
Ingolf Dahi 
"Canzon Gafficam" 
Samuel Scheidt 
"Pomp and Circumstance" 
Edward Elgar 
Hildegard R. Hendrickson, Ph.D. 
Grand Marshal 
Sandra L. Barker, Ph.D. 
Mace Bearer 
Suzanne Erikson, Ph.D 
Ruben Trevino, Ph.D. 
Daniel B. Matlock, Ph.D. 
Gary J. Erickson, Ph.D. 
Assistant Marshals 
John D. Eshelman, Ph.D. 
Provost 
MUSIC 
PROCESSIONAL 
ED 
ED 
NATIONAL ANTHEM 	 Elizabeth Pear 
1982 Alumna 
INVOCATION 	 Mary Romer Cline, M.Div. 
Director, Campus Ministry 
0 
S WELCOME Rev. William J. Sullivan, SJ, Ph.D. President, Seattle University 
STUDENT SPEAKER 	 John Robert McDowall 
Matteo Ricci College and College of Arts and Sciences 
PRESENTATION OF DEGREES Rev. William J. Sullivan, SJ, Ph.D. 
President, Seattle University 
John D. Eshelman, Ph.D. 
Provosf 
FORMAL CONFERRAL OF DEGREES Rev. William J.  Sullivan, SJ, Ph.D. 
President, Seattle University 
PRESIDENT'S AWARD 	 John Thomas King 
EMERITUS RECOGNITION 	 Warren Johnson —College of Arts and Sciences 
Erlinda F. Rustia —College of Arts and Sciences 
BENEDICTION 	 Robert B. Grimm, SJ, Ph.D. 
Associate Professor of Business Administ ration 
. 
	
Rector of Jesuit Community 
RECESSIONAL 	 "Galliard Battaglia" 
Samuel Scheidt 
"Voluntary on Old 100th" 
Henry Purcell 
"Alleluia" from Exsultate, Jubilate 
Wolfgang Amadeus Mozart 
"Basse Danse Bergeret" 
Tylman Susato 
3 
Honorary Degrees 
SPEIG F-IT JENKINS 
Speight Jenkins, you have realized the dreams of opera enthusiasts throughout the Pacific Northwest by 
establishing Seattle Opera as one of the nation's most outstanding companies. 
As general director of Seattle Opera since September 1983, you have led an unparalleled revival of the 
company beginning with your first production, Douglas Moore's "Ballad of Baby Doe," in 1984. Prophetically, 
"If the critics wrote, 	 this production is any indication, the Jenkins era promises to give Seattle Opera some 
banner years." 
Your impact on the company was evident in new productions of "Tannhauser," "Manon," "Carmen," 
"Cosi fan tutte," "Orpheus and Eurydice," "Die Meistersinger," "II Trovatore," "The Dialogues of the 
Carrnelites" and "Rusalka." 
Your productions have consistently drawn the raves of critics and admiring fans at home and abroad. In 
three languages, critics reported on your 1986 production of "The Ring." They wrote, "For the first time, an 
American opera company has offered a 'Ring' that evidenced the kind of strong stage direction and careful 
re-thinking of the work that Europeans had come to expect from a major new production." 
You oversaw the landmark production of Prokofiev's "War and Peace," an elaborate production heralded 
as the "jewel of the 1990 Goodwill Games." 
Your imagination and creativity has been evident in your role as host of television's, "Live at the Met" and 
on the Texaco-Metropolitan Opera broadcast. Your knowledge of opera has been expressed in your writing for 
the New York Times, the New York Post, Stereo Review, Ovation magazine, Opera Quarterly, Opera News and the 
British magazine, Opera. 
You have guided the Seattle Opera to achieve new standards of excellence, establishing the company as 
one of the world's finest. As a result, new benchmarks for attendance at company productions have been 
established. Opera aficionados around the world have benefited from your expert commentary. 
Therefore, in recognition of these accomplishments, upon you, Speight Jenkins, Seattle University proudly 
confers the degree, doctor of humanities. 
KATHLEEN A. ROSS 
Kathleen A. Ross, you are an educational leader whose vision and commitment gave life to Heritage 
College, a remarkable institution in Toppenish, Washington, and new hope to many with a thirst for knowledge 
and independence. 
As president since 1981 you have guided the development of Heritage College with the support of a 
dedicated faculty and staff, including members of the Sisters of the Holy Names of Jesus and the [nimaculate 
Heart of Mary. 
Your mission to provide quality accessible higher education at the undergraduate and graduate levels to a 
multicultural population which has been educationally isolated has been acknowledged by educators and 
public officials across the country. 
You have positioned Heritage College at the cutting edge of multicultural education. The institution's motto 
"Knowledge Brings Us Together" embodies the spirit you have instilled within the college community. 
You exemplify the many dimensions of higher education: the scholar, the teacher, the administrator, the 
planner and the people person. God blessed you with a talent for music and a keen sense of humor. 
Everyone associated with higher education is indebted to you for your articulate and tireless leadership, a 
beacon light of inspiration and courage. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Kathleen Ross, Seattle University 
SAM SMITH 
Sam Smith, you have exemplified statesmanship as a member of Seattle City Council for 24 years. You 
served four terms as council president. 
Your civic leadership extended beyond the boundaries of King County as you served five terms in the 
Washington state Legislature with distinction. 
Your commitment to the cause of civil rights is demonstrated by your lifetime affiliation with the Seattle 
Urban League and the National Association for the Advancement of Colored People. Your efforts on behalf of 
human rights have been recognized by the Samoan National Chief's Council, the Central Area Chamber of 
Commerce, the National Business League, the Central Area Public Development Authority, the Veterans of 
Foreign Wars, and the National Conference of Christians and Jews. The LINKS named you Human Rights Man 
of the Year in 1991. 
You organized and guided the development of the Northwest Conference of Black Public Officials in 
Washington, Oregon, Alaska and Colorado because of your interest in assuring that black public officials were 
welcomed and nurtured. 
You were among 100 distinguished individuals who received a Centennial A]unmi Award from your alma 
mater, Seattle University. You received the Distinguished Alumnus Award from the university in 1976- 
The acknowledgement of your accomplishments by your colleagues, civic and service groups, and 
churches brings honor to your alma mater. 
Therefore, in recognition of all these accomplishments, upon you, Sam Smith, Seattle University proudly 
confers the degree, doctor of humanities, honoris causa. 
L)octor of Ethicatio;i 
*ynda Anderson ulia Butler Hansen: The Grand Lady of Washington Politics 
Michael Beehier 
The Changing Role of the Community College President in Washington State 
q'r,icholas Brossoit eform and Restructuring Schools: A Study of the First Wave of High Schools Participating in the "Schools for the 21st Century" gram in the State of Washington 
Larry DeBruler 
The Teacher Nonrenewal Hearing in the State of Washington 
Phyllis Eilermeier 
The Humorous Professor: A Comparative Study of Teacher Humor and the Adult Learner 
Jerry Findley 
An Analysis of Student Activity Divisions in Washington State Four-Year Universities 
Susan Haskin 
The Impact of the Strategic Planning Process on the Daily Operations of the Schools Within the Tumwater School District 
Marilyn Holrn 
A Descriptive Study of House Bill 90, Washington State Legislation for Education of the Handicapped: The Impact of Key Leaders 
Mona Lake Jones 
Factors Influencing the Participation of African American Parents in the Education of Their Children 
Sharleen Kato 
Cultural Differences as Seen in Elaboration Strategies in the Creative Design Process Used by Japanese and American College 
Students 
Elizabeth Konarski 
Trends in the Upper Management Development in One industry Sub-Segmei 
Carolyn Lawson 
A Survey of Participants' Perceptions of the Executive Fellowship Component of the Washington State Governor's Internship 
Program 
lberta May 
dentification and Analysis of Learning Styles of Black Students 
Joan McIntyre 
Collection Development and Instruction in Libraries of Catholic Colleges and Universities 
Marilyn Moore 
Accenting the Positive: Building on Student Strengths 
Mary Ellen O'Keefe 
Leadership Practices in Family Support Programs 
Lorelie Olson 
Using Folk Tale Activities to Develop Cooperative Social Skills in Young Children 
Barne Palfreyman 
Mentoring Among Key Administrators in Undergraduate Theological Colleges in Canada 
Darlene Ryan 
The Integration of Cooperative Learning, Critical Thinking and Learning Styles in an Elementary Classroom 
Michael Sturm 
An Analysis of Effectiveness of In-Service Training for Educational Leaders on the Subject of Challenges to Textbook Adoptions: 
A Profile of Washington State 
Barbara White 
A Study of the Effects of Fetal Cocaine Exposure on Selected Language Skifis of Children from Twelve to Eighteen Months of Age 
Thomas Williams 
Student and Parent Appeal Bylaws in British Columbia School Districts: Their Development, Implementation and Success 
Nancy Wilson 
Job Sharing by Public School Teachers: An Organizational Perspective 
0 Dorothy Dube Zeviar nhancing Productivity Through Interactive Video Training Systems in a Large Corporate Environment 
Graduate Schooi Edward J. Jennerich, Ph.D. 
Dean and Associate Provost for 
Academic Administration 
S 
S 
Doctor of Education 
LYNDA RING ANDERSON 
MICHAEL CHARLES BEEHLER 
NICHOLAS JOHN BROSSOIT 
LARRY D. DEBRULER 
PHYLLIS A. ELLERMEJER 
JERRY SCOTT FINDLEY 
SUSAN ALICE HASKIN 
MARILYN KAY HOLM 
MONA LAKE JONES 
SHARLEEN LESUE KATO 
ELIZABETH L. KONARSKI 
CAROLYN RUTH LAWSON 
MARIO F. MARSILLO 
ALBERTA MAY 
JOAN MARIE MCINTYRE 
MARILYN ANNE MOORE 
MARY ELLEN (YKEEFFE 
LORELIE OLSON 
BARRIE J. PALFREYMAN 
DARLENE DIER RYAN 
MARY ELIZABETH SMITH 
MICHAEL LEIGH STIJRM 
ALICE AYAKO TANAKA 
BARBARA ANN MORGAN WHim 
THOMAS KEVIN WILLIAMS 
SAMUEL JOHN WILLSEY 
NANCY ANNE WILSON 
DOROTHY DIJBE' ZEVIAR 
S 
Education Specialist 
ROBERT GEORGE BAKER 	 DOROTHY DELANE HUNT # 	 KAREN L. STEPHAS 
STEVEN DUANE DAVIS # 	 CATHERINE D. JEFFCOAT # 	 PATRICIA ANN SVEGE 
DAVID WHITNEY DEGARMO 	 JEANNE DIANE LAURS # 	 KEVIN MATTHEW TRACY # 
NANCY E. DODSON 
Master in Teaching 
NAOMI JOY ALEMAN 
ELLEN BAGLIEN 
DANA ROCHELLE BISIACK 
DANA SUMNER BOREN-SWISHER 
STEPHEN JOSEPH BRENNAN 
KAREN MARIE BROOKS 
ERIC MICHAEL CALDWELL 
LISA ANN CALVERT 
DEBORAH FRAN CAMPBELL 
VICTORIA JOAN CARVER 
JOl-INNA LEE CHRISTENSEN 
VALERIE C. CONROY 
JULIE ANNE COOPER 
KIMBERLY CORNELL CRAMER 
MARTHA JO CRAWFORD 
BONNIE LOUISE DEXTER 
KRISTINE MIEKO ECH1GO 
JOBIE LANSCIARDI FLINT 
CARLA RUTh GALLAGHER 
PATRICIA KATHLEEN GREEN 
CHERYL LOUISE HALLETF 
CRAIG MARTIN HARLOW 
AMY HELENE HARMAN 
TIMOTHY MARK HEINS 
# Two master's degrees awarded 
LYNN DEBRA HELLER 
INGRID JOSEPHINE HELSELL 
RNEST GENE HIBBARD 
GARET LOMEN HILL 
MEGAN HYDE HOSKINS 
GRETCHEN SPEARS JACOBSEN 
LAURI LOUISE KAASTRUP 
RAHNE FRANCIS LESLIE KIRKI-IAM 
DANA LYNNE KNOX 
THOMAS JOHN KONING 
LAWRENCE WALKER LFAKE 
PAMELA SUE LINDNER 
SCOTT COY LOMMERS 
TERESA ANN LOVING 
DIANE E. LYNN 
GRETCHEN ANN MAGNUSON 
CYNTHIA J. MAGOON 
CLAUDIA THOMAS MASON 
TERRY MARIE MCCLINTIC 
ANNE JANE WAY MILLER 
LAURIE LYNN NELSON 
PETER JONATHAN NELSON 
DIANNE LEAH NTEMANN 
KAREN L. NILSON 
NANCY LOUISE OLSZEWSKI 
MARJORIE MARY OSTLE 
MARK ROBERT PETERSON 
MOLLY MARGARET PETERSON 
KATHLEEN PETROTFA 
LAURA J. PRUDEN 
AIMEE KATHRYN REGIMBAL 
REGINALD SEBASTIAN REID 
MATTHEW PAUL REIMAN 
JEANINE L. SANCLEMENTE 
PATRICIA MCBRIDE SCHLOSSER 
ROBERTA DILLON SCHROTE 
KIMBERLY ANN SIEGEL 
MICHAEL FLANDERS SMIDT 
MATTHEW JAMES SMITH 
SUSAN DIANE STAAR 
DAVID DOUGLAS STAIGHT 
FRANKIE J. SYL VESTAL 
ALIPIO MARIA TERENZI 
CARRIE ANN THOMPSON 
JOAN ALINE THROM 
DAVID LAWRENCE TOWNE, JR. 
THOMAS STEPHEN TSCI-IIRHART 
ALLYN J TURNER 
LAURA JEAN VAN DYKE 
JOHN EDWARD VAN MASON 
DAVID RYAN WAGNER 
AMY FIELD WATKINS 
MAURA ELIZABETH WHALEN 
DEBORAH ANNE WICKLIFF 
ANN ELIZABETH WILLIAMS 
ELIZABETH SCHUUR WRIGHT 
Master of Arts in Education 
JILL DENISE BADER 
JEAN M. CASADORO 
HAROLDJ. DEAN 
KRISTIN KREILKAMP DIXON 
ELSA TOPACIO VALENCIANO FAGER 
SANDRA FAY GRACE 
DEBRA LYNN HALELA 
JULIA OLIVIA LANG HARPER 
NANCY DEARBORN KLEIN 
SUZANNE SUMMERS KNAUSS 
CARRIE (YCONNOR LOVSTED 
KIM K. MANDERBACH 
SCOTT K. MILLER 
SUSAN BROOKS (YNEILL 
THOMAS ANDREW OPSTAD 
MARSHA JEAN REKER 
JILL KATHLEEN RODE 
ANDREE E. SIU 
MARK DOUGLAS VETTER 
BARBARA L. WINGET 
Master of Arts in Psychology 
STEVEN LEONHARD BANNEROT 
LAURA SHEREE BRUNT 
MICHELE MARIE DUNN-CLARKE 
DIANE WYLAND GAMBS 
PENELOPE RALL GEISBUSH 
WO ANNE DORPAT HAL VERSON EBORAH SCHUYLER HUDSON 
BETH LOUISE HUEBNER 
MICHAEL GLEN JACKSON 
DEBORAH MARIE TREBON LAMBO 
JENNIFER MCCAUSLAND 
DANIEL JOSEPH MCINTURFF 
CLARA HEPHZIBAH 
ItrnIi!:ruJJi  
KENNETH L. MEYER 
CYNTHIA ROSE 
MARSHALL H. ROSE 
ERIC ALAN SANDRICH 
JOI-IN H. SCHWAB 
SHELIA JANE ST. THOMAS 
JULIE DIANE WOOD 
Master of Business Administration 
PAUL THOMAS ALLARD LEILANY DJAJA KENNETH CORE LAMBIE 
ELIZABETH ANN ALLEN TUONG-VI TRAN DUONG BARBARA KAY LAMBRECHT 
KEVIN WALTER ALLEN MICHAEL JAMES DURHAM LINDA LEE LARSON 
KHALED MOHAMJ4ED ALMOUSA KEVIN D. ELLISEN BENJAMIN E. LEE 
JAMES OLIVER ALT RAE ANN ENGLE CHOU TART LEE 
KAREN H. ANDERSON-BflTENBENDER ROBERT E. FADDEN THOMAS ANTHONY LEONIDAS 
DEREK SCOTF APPLEGATE RONALD FADER HUEI-CHEN UN 
GERALD L. ARNOLD ERICK CAMERON FAHSHOLTZ DEREK RAYMOND LOCKE 
GEOFFREY HERRINGTON ARTHUR GREGORY RICHARD FARMER DAVID D. LUCIO 
MARY KATHLEEN BARGER ALl REZA FATHIAFSHAR MARTIN J. MACAULEY 
MARTIN DARRJN BASK ANNE ELIZABETH MALOOF FORCK PAUL NEIL MACHELEDT 
KAREN ANDERSON BELL SAMUEL K. FRANK ANDREAS WILFRIEI) MAJEWSKI 
GARY MICHAEL BLATFENBAUER JULIE ANNE FROMM HARRY GEORGE MAMIZIJKA 
BRIAN E. BLAUSTEIN KIRSTEN MICHELLE GALE JEFFREY CURTIS MARTIN 
DEWEY HULL BLOCKER, JR. ARTHUR EUGENE CAR VERICK ELIZABETh MARY MCALEER 
ROBERT ERIC BOGATAJ KRISTIN DANETE GIARDE KARl ANNA MCCRORY 
LAWRENCE NEIL BOUDWIN ALAN WAYNE GIBSON MICHELLE MARIE MCDONALD 
DAVID EUGENE BOWMAN SAMMY ELDEE GODWIN GEORGE M. MCKEEFRY 
JOHN MICHAEL BRENNEMAN DEBORAH JANE HARDIE JENNIFER A. MCWETHY 
ANTHONY CHRISTOPHER BRIGHT DAVID WILLIAM HARLAN LAURITA LEIBOLD MEDLEY 
KRISTEN JEAN BRYANT LISA RACHELE HARMAN STEWART NATHANIEL MESHER 
KAREN MONICA BURGESS GENE STUART HARMEGNIES KRISTINA SUSSER MILLER 
MICHAEL ANDREW BURRIS MICHELLE HARP ERIC K. MIYAMOTO 
MICHELLE GRIFFIN BURRIS BARBARA CAMILLE HARRIS MEHDI FUAD MOHSEN 
MONICA MARIE CARLIN MARIE-FRM4COISE HARRIS RYAN ALLISON MOORE 
AMY MARIE CARLSON MAR! HATFORI DAVID CLARENCE MULLEN 
JAMES ROBERT CARNEY MARY ERICKSON HAWKINS EARL EUGENE MUREN, JR. 
SHERRY LYNN CARR CHRISTINE MARIE HAYES DAVID JAMES OBERG 
DANIEL FRANCIS CASTELLO JEANNE CAROL HAYES BRIAN A. O'CONNOR 
JEFFREY BRITTAIN CATRON JOHN DUNCAN HAYNES KEN D. OLSON 
ROBERT A. CAITON AMBER S. HENNINGSEN VIRGINIA MARIE PALMER 
LORI ANN CEBRON SUSAN M. HEPBURN KEVIN FLOYD PAWLOWSKI 
JOHN MA1THEW CHAMPAGNE HILTON SHIMER HEWITT DEBRA ANN PEDRONI 
JACK JONAS CHAMPLAIN ANDREW A. HEYWARD DAVID MICHAEL PETERMAN 
ALAN C. CHAN NORMAN A. HILL DAVID JOHN PETERSON, JR. 
OIYOONG CHAN CHARLENE Y. HOLMAN DIRK ALLEN PErliri 
YIU MAN CHAN KIRK M. HOLSTINE ALEXANDER A. POPOFF 
CHANTHRA CHANSUNGSAJ'J KIRK WESLEY IJIJNT GRANT LEE RABJOHN 
YOUNGHUN CHOI HENRY IRA WAN JEFFREY MICHAEL RADEK 
MARK HENRY CHURCHILL ROBERT A. ISAACSON KRISTINE CAROL RADKE 
LOUISE ANN CLIFTON DAVID CHARLES JAMES KAREN JOAN REA 
BRYAN M CLINE PHILIP HORTHER JESSE SAIESH CHANDRA REDDY 
PATRICIA ANN CLOSSEY BRUCE THOMAS JONES JOHN WILLIAM RILEY 
ELIZABETH FRANKLIN COFFEY TERRANCE JOHN JUDGE ROBERT FRANCIS RILEY, JR. 
SHAWN LEO COLE DIANE ENBERG JURGENS BARBARA S. R1TLAND 
SUSAN ANN CONVEY DEBORAH D. KAHLE SUSAN FONT ROBERTS 
KIMBERLY KAY COOKSON SAM H. KATIB DANIEL STEPHEN ROYAL 
ROGER STEVEN COTFLE CATHERENJE HAYES KEIPER LAEL MARIE SAULSMAN 
LEWIS M. COUSINEAU TIM ALLEN KELLY SYLVIA A. SHIROYAMA 
ROBERT SAMUEL CROUCH JOHN CULLEN KENT JAMES STEVEN SMITH 
TINA LOUISE DECOSTER TIMOTHY HTOO-THA jCJ-ffl..j LAURA EiLEEN SMITH 
ANA KATHERINE DE GIVE DUK HWAN KiM MICHAEL E. SMITh 
SUSAN ANN DENNISTON CRAIG GARRY KISPERT SANDRA LEE SMITh 
TRUDY SHOLL DESILETS CAROLINE MELLA KLEIN-LASKE KIMBERLY J. SNIP 
MARY K. DESMOND NAN KRISTIE KNITFER-JACK LOUIS E. SNYDER 
SHERYL ANN DICK LI-MAE KUO PHONGTHEP SRISOPACHIT 
ALAN J. DIENST PETER LAKETA, JR. DAVID BRIAN STALEY 
8 
TODD WARREN STANDAL 
BARBARA RAWE STANEFF 
HN LAWRENCE STANLEY 
HRISTINE ANN STELTER 
LAN! CHRYSANN STEPHENS 
THOMAS EDWARD STEVENS 
VIVIENNE G. STRICKLER 
CLIFFORD R. SULLAM 
TIFFINI DE SUTTON 
CARL EDWARD ALLEN SYKES 
MARI( S. THOMPSON 
SCOTT WILLIAM THOMPSON 
GINA WIJFLESTAD THORSTENSON 
CORY STUART TOWER 
EILEEN M. TRACY 
JON JOSEPH TROHIMOVICH 
LISA TSUKADA 
THOMAS EARL VAN DUZER 
MARK EDWIN VAN HORNE 
TONI ANN MARIA VENEZIA 
DOUGLAS CARL WARD 
BRIAN DANIEL WEBSTER 
RASEKA COLOMBAGE-WEERASOORJyA 
MARIE ALICE WEINANI) 
DEBORAH L. WEIS 
DEBRA SWAIM WIEGAND 
JAMES WALKER WILSON Ill 
PHILIP JON WINKEL 
PECK HAR WOO 
ISARA SIRKY YONGPIYAKUL 
STEPI-jEN DANIEL ZAPPONE 
KONNIE J. ZEIGER 
Master of Counseling 
DIANNE MARIE ANDERSON MARK DORSEY HART PATRICIA KELLY RIFFLE 
DORIS ANN ANDRECHAK VIRGINIA STANGELAND JOHNSON BLANCHE PETERSON RODGERS 
ELISABETH JEANNE BUCHMAN TERESA MARIE KINN PATRICK L. SOON 
MARY CATHERINE CHATFIELD REBECCA SUE KIRKLAND PATRICIA M. WATSON 
LINDA DENISE CRABTREE MARILYN M. KREMEN CONNIE LYNN WURM 
DEBORAH RUTH FOWLER JANE L. RE' 
Master of Divinity 
MICHAEL PAUL BORTE ELISABETH RYAN GOLDSTEIN 
Master of Education 
LISA MARIE ALLEMEIER 
KRISTIN MARIE ANDERSON 
GLEN BARON 
PATRICIA TALCOTF BEAHAN 
DONNA S. BELIN 
NANCE MARY BIGOFF 
ELAINE FRANCES BRIDEN 
GORDON WESLEY BROCKMAN 
*HILIP MURRAY BROCKMAN OE DOMINIC CALLERO 
KATHRYN WOOD CARNER 
MARY SUE V. RIEKS1S CARPENTER 
DORRIENNE MAR CHINN 
KURT SAMUEL CRISCIONE 
KATHLEEN DAHL-JONES 1-
STEVEN DUANE DAVIS # 
MARTHA CLAIRE DERICKSON 
CAROL M. DONAHUE 
MARGARET J. DEWSBURY 
CYNTHIA AIMERITO DIJENAS 
KATHERINE THRESE DUGGAN 
ROSEMARIE LAMB ENGMAN 
MICHAEL ESKRIDGE 
ANNA MARIE FERN 
JANICE EILEEN FLUTER 
MARY NEER FOGH 
ELAINE LOUISE FRASCA 
JOAN ELIZABETH FREH-IE1T 
CHRISTINE HAZEL FULGHAM 
DEBORAH PUCKETT CAST 
MELODEE ANN HANSEN 
NANCY GAIL HASHAGEN 
MARY THERESE HERRIDGE 
# Two master's degrees awarded t Pro causa 
GRETCHEN IRENE LUCIANA HILL 
MARY ANN HOLLAND 
DOROTHY DELANE HUNT # 
AGNES CHRISTINE JACOBSON 
CATHERINE D. JEFFCOAT # 
CATHY S. JOHNSON 
DAVID BRIAN JOHNSON 
KRISTA ANNE KAPP 
CYNTHIA ANN KEMP 
SANDRA J. KENNEDY 
JULIE MARIE STERMOLE KINDAL 
PATRICIA BURDETFE KESTERSON 
JEANNE DIANE LAURS # 
KAI THERESA LEAMER 
MELISSA CATHERINE LOHNE 
LONNIE L. LUSARDO 
MARY JOANNE MAZURE 
ALUSON FJERAN MEAD 
PATRICK JOSEPH MIRANDA 
MICHELE MORGAN 
LESLIE PAIGE MORROW 
MARY FANCHER MURRAY 
KAREN ANN NELSON 
KIMBERLY ANN OLSON 
BONNIE FIELD PAASCHE 
JUNG-AE PARK 
KAREN LOUISE PARROTf 
CYNTHIA GREGG PAUK 
LUIGI A. PECORARO 
KAREN LYNNE POLSGROVE 
MARGARET MAY PORTER 
DONNA MARIE PRATT 
MARY JACQUELINE PIJHICH 
MARK DAVID RABITOY 
JANET DIANE RALSTON 
KAREN ANNE REEDY 
LAIPENG REHFIELD 
PAUL RICHARD SAFSTROM 
IGNACIO SANABRIA 
PATRICIA ANN SCHWENKER 
JAMES CLAY SIMMONS 
DEANNA JILL SKINNER 
CAROLE ANNE SMITH 
JUDITH CAMILLE SMITH 
MAIJRA LYNN SMITH-THATCHER 
MARY PATRICIA SPREEN 
JEANNE ELLEN STRICKLAND 
RENEE DERENE SWAN-WAITE 
ROXANNE BETH THAYER 
KEVIN MATI1-IEW TRACY # 
LESUE MAYE VAN VALKENBERG 
SUSAN MARIE WALKER 
CYNTHIA FAYE WALSH-SWANSON 
CHARLOTFE ANN WHITE 
Master of Ministry 
EILEEN T. BURNS TERESA ITA HICKEY 	 MARGARET M. SCHUMER 
WILLIAM JOHN CARROTHERS PATRICIA LUCILLE MORRISON 
Master of Pastoral Ministry 
MARY LEE BECKER KATHLEEN GWILYM 	 MAXINE ANNE LAVELL, O.S.F. 
ROBYN RICHARDSON DADIG SR JOYCE ANN HOILE, O.S.F. 	 MARGARET DORSEY NOMURA 
CAROLE JEAN FREKING CATHERINE CALLAGHAN HUSTON 
	 LOUISE RITA TIBBEYFS, S.N.J.M. 
DONNA JANE FRERES CAROLINE JEANETFE KLAPORT 
Master of Public Administration 
AHMED ABDULLA AL-KHABURI 
LYNN PAUL HOES 
ELI CABRERA DE GUZMAN 
DEBRA A. DUSO 
LORA L. FOWLER 
CAROLYN JOAN GIEDRA1TIS 
CATHERINE JANE GROTF 
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MEGAN CHRISTINE GIJIDO 
SHIRLEY ROSE HAVENGA 
JOZEF HOLLY 
BRIAN SCOTT MCINTOSH 
AKALU MULUGETA 
RICKEY GENE NELSON 
CONSTANCE M. N1VA 
# Two master's degrees awarded  
JOHN PROCTOR PACE 
TIMOTHY EDWARD RILEY 
RICHARD KENT SCRIVNER 
CYNTHIA J. STEWART 
DIANNE MARGARETI'A VENTURA 
JEANETTE MARIE WOLDSETH 
. 
	 Master of Religious Education 
KATHRYN BRIDGETrE ACKERMAN JANICE MARILYN HOLKUT' 
	
SYLVIA BERNARDINE PARKES 
SUSAN ELLEN FORD 	 TERRANCE L. KAEMINGK 
	
JEANNE M. WIEST 
S 
Master of Software Engineering 
TRUDY K. ANTHONY-HOPPE 
DEAN ROBERT AUGUSTYNIIAK 
RENITA MARIE BANDER 
DUANE WARREN 1IEDARD 
GREGORY ALLIN BOLLES 
ERIC MARTIN BRADFIELD 
GEORGE THOMIS BRADLEY 
KECIA KRISTINE BRUCE 
PATRICK M. CHANEY 
JULIE WAH CHEN 
NEIL H. CHRISTENSEN 
JENNIFER CHU 
WAYNE ALPHUS CLARK 
LIZABETH COLLER 
VICKIE LEE COOPER 
.
BRIAN RANDALL DAUGHERTY 
PHILLIP CAMPION FELLIN 
DAVID FRANK HERBER 
LYNDA HIMES 
HO WARD KOYING HWA 
DAVID C. JENNER 
JOHN WILLIAM JOSLIN 
DANIEL CLYDE KERLEE 
DAVID PAUL KUSSKE 
THOMAS MARK LANE 
JULIE BETh LARSON 
ROBERT JOHN LORBESKI 
L. KENT LOVING 
MALCOLM J. MACDONALD 
MICHAEL T. MCAULIFFE 
MARGARITA MARIA MEDINA 
THOMAS JOHN MILLER 
STACY JEWELL MOLITOR 
JENNiFER MORGAN 
USTIARINI OHLFS 
GREGORY P. OSGOOD 
STEVEN CARL PAASCH 
LARYE DONALD PARKINS 
PAMELA RIJNDLE PERROU 
HEATHER ALEXANDRA PIERCE 
MA1TI-IEW RICHARD POWERS 
JAMES KENT ROBERTS 
NEILTON JARED SAARI 
MITCHELL JAMES SONNEN 
STEVEN LESLIE SOOS 
PAUL R. STRATI'ON 
STEVEN RICHARD WAGNER 
MICHAEL ANTHONY WALLULIS 
WILLIAM CLAYI'ON WHATLEY 
DAVID EARL WILUAMSON 
Master of Theological Studies 
KATHLEEN M. KENDALL 	 STEVEN EUGENE SCHUMACHER 	 LAURA ELIZABETH SWAN 
S 
Ii 
Couege of Arts 
and Sciences 
Joseph Gower, Ph.D., Dean 
Richard P. Hickey Award 
Recipient: Andrew George Bjelland, Jr. 
Awarded to the outstanding student in the 
College of Arts and Sciences. Selection is based upon 
the student's total confribution to academic life and 
is made by the department chairs and program 
directors of the college. The two-volume compact 
editon of the Oxford English Dictionary is given as 
the award, which honors the memory of Dr. Richard 
P. Hickey, professor of English, a beloved and 
respected teacher at the university from 1947 until 
his death in 1968, 
. 
S 
Bachelor of Arts 
AMY CELESTE ABBOTF 
KEIKO AKASHI 
KATHRYN ANN ALAYNICK 
ANDREA MARIE ALBENESIUS * 
TIMOTHY J. ALBERT * 
QAIS ZAHIR AL-HOSNI 
ANDREA KENDALL ALLEN 
TAMARA MARIE AYDELO'IT 
TONYA MARIE AZAR 
ELENA MARIE C. BALICOCO 
ALFRED STEVEN BANKS 
MARILEE RACHEL BANZ * 
THERESA LYNN BASTIAN 
rnagna cum laude 
JIJLIEANNA MARIE BAUM 
CINDY LYNN BEAGLE # 
summa cum laude 
KATHERINE ELIZABETh BEESON 
KATHLEEN SARA BENES 
BARBARA L. BENSHOOF 
cum laude 
JULIE ANNE BERDINE 
cum laude 
PAUL ROBERT BERGMAN 
ANDREW GEORGE BJELLAND, JR. 
sunma cum laude 
SCOT!' CHARLES BOLZ 
DANIELA M. BOWERS 
MARY ALICE BREAKER 
nia gnu cum laude 
JOHN PHILIP BRIGHAM Ill 
MARY ELIZABETH BROOKS 
CATHERINE MARIE BROWN 
cum laude 
JONATHAN LEE BROWN 
cum laude 
ROCHELLE ELISE BROWN 
TAMARA SUSANNE BROWNFIELD 
MICHAEL SHANNON BRYANT 
THOMAS JOHN BUNGER 	 TODD ANTHONY DIMAK * 
JESSICA M. BURGHARDT 	 DAVID PATRICK DIVINE 
GORDON JOHN BURRIDGE 
	 cum laude 
JAWANA NELL-LASHELL CAIN 	 WILLIAM ARTHER DODGE 
ROBERT JAMES CALLERO * 	 MARY FRANCES DONDELINGER 
DAISY LOURDES LAPITAN CAMARILLO 
	 cum laude 
KRISTAL K. CARDUS 
	 ERIC DORN * 
KEL,LINE ALICIA CARROLL ILEANA E. DORN 
cum laude 
ROCCELLA ALBA CARROZZA 
GINA MARIA CASO JOSEPH DOUGLAS DRAZICH 
 
LAURI BARBARA CASS SHELLY MARiE DURAN 
SHANI LEIGH CAVANAH CLARK KENT EASTERBROOK 
 
SR. MARGARET LEE CHAMBERS CHRISTINE MARIE EIDE 
STEPHEN PEARSON CHICK KRISSA MARIE ESPINOSA 
YASUKO CHINO DEEDRA EVERETF 
STEPHEN CHARLES CHRISTOPHERSON 
LYNNEA MAE CLARK 
summa cum laude 
EIKO TOKUNAGA CLARKSON 
magna cum laude 
KRISTIN GURENEN COLLINSWORTH * 
ELIZABETH ANN COMAN 
MICHAEL PATRICK CONNORS * 
MIKE DONALD COOK * 
SIOBHAN MARY COSTELLO 
CATHERINE MAE CRUZ 
LYNN CAROL CURTIS 
NANCY PATRICIA DANCA 
JANE CATHERINE DAVIS 
AMADO ABUL DAYLO, JR. * 
BENJAMIN ANDREW DEFENDERFER 
ESTELA MARIE TORRONTEGUI 
DEGRACIA * 
CAROLYN THERESE DEMEYER 
curn laude 	 NANCY JEAN GEORGE 
RICHARD LOIUS DESIMONE ifi 
	 (YSHEA J. GIFFORD 
DARLENE MARIE DEVRJIES 
	 TOM MARIE GOLIGOSKI 
cum laude 	 LAURA YVONNE GRAJEDA 
DARCI DANELL GR1ESS 
GEORGE PATRICK FERGUSON 
JILL JOANN FETROW 
MATI'HEW DEAN FIORETFI 
JOHN MICHAEL FLYNN * 
TIMOTHY JOSEPH FOUNTAIN 
EUGENE OWEN FRAILEY 
JONATHAN MOKULELE FREITAS 
SHELLY L. FUKUSHIMA * 
ALEXANDRA E. FURNESS 
CRISTINA MYRA GAHAN 
curt, laude 
MARVEL E. GAL yIN * 
KIMBERLY ANN GARMOE 
ROSEMARY M. GARNETF 
EILEEN MARIE GARVIN 
magna cum laude 
JENNIFER LYNN GATES 
CYNTHIA JANE GAYMAN 
summa cuni laude 
S 
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JOHN F. GRIFFIN SALLEE ANN LAVALLEE DREENA DIANE PAYNE-TAPLIN 
MARK THOMAS GRIMM JODIE JENNIFER LAWSON ROBERT MERLE PEDEGANA 
laude MARK ALAN LAWSON cum laude W cum ISA KAY GRIMSLEY CHERYL LYNN LEE JOHN RICHARD PERRONE 
MYRAJ. GUSTAFSON FERNZWOOD MYRON LEE, JR. ROBERT COLE PETERSON 
ERIN KATHLEEN HALLINAN MICHAEL TAYLOR LEIGH * NANCY ELIZABETH PETI-IICK 
DAVID JAMES HAL VERSON THOMAS FRANCIS LENTH 
cum 
 
laude 
CARMEN FRANK PINTO, JR- 
JOHN ANGUS LIGON SHARON RENEE POSADA 
JENNIFER LACEY HANNAH MICHAEL ROBERT LINDEMAN THOMAS DEROY PO1TER # 
LORETTA MARIE HANSON BRIAN KIRK LUCAS MEGHAN WALKER RAFTERY 
FRANCINE MARIE HATLEY SANDRA LEIGH MACINTOSH cum laude 
CATHERINE MARGARET HEATH ERIKA CLAIRE MAFUNE MICHAEL E. ROBINSON 
WILLIAM PATRICK HEATH curn laude CHERYL DIANE ROLCIK 
curn laude KATHERINE ANNE MAGNUSON DAVID CHARLES ROTHROCK 
BARBARA SUE HEINS curn laude cum laude 
DELORES G. I-IERNANDEZ ERIN KATHLEEN MANCA MARY MARGARET RUSHO 
curn laude JOSEPH R. MANNING, JR. * ROBERT JAMES SAAR1 
JULIE RAE HERREN KATHRYN J. MARQUARD magna cum laude 
MARLO DASHUN HOGGRO JOLYN KRISTEN MASON ANNA MARIA SALZETFI 
EDWARD BRIAN HOLMES cum laude ERIC GORDON SCHARF 
VINCENT MICHAEL HOSEA PAUL JONATHAN MASON JANICE ELAINE SCHILLE 
AUSON ELIZABETH HOWREY * ENRICO SIMEON MAYUGA cum laude 
KOICH1 ISHINAKA DANIEL MARSHALL MCCORMICK, JR. ELENA RITA SCHROEDER 
curn laude THEODORE C. MCCULLOUGH JOELLE SCHWARTZ 
LINDA JACKSON CU?fl laude NICOLE MARY SCOTF 
TENICA LOVETE JACKSON PATRICK JOSEPH MCDONALD STEPHANIE MARIE SEHER * 
JONAThAN CARY JAHNS nwgna CUUI laude TIFFANY BROOK SEMPLE 
A. JAMES JOHN ROBERT MCDOWALL # RONALD COLIN SEXTON 
.
JENNIFER 
cum laude magna cum laude MARK ANDREW SHILLCUTT 
JOHN RICHARD JARRE1T LINDA BARBARA ANN MCFARLAND MICHAEL EDWARD SIDERIUS 
DWIGHT ELSTAN JONES MICHELLE ANN MCLAUGHLIN * HILDA LENIL SIDOINE 
MICHELE CAROLINE JONES TERRENCE J. MENAGE WENDY RENEE SIMMONS 
SAMUEL WILLIAM JONES STEVEN ANTHONY MERLINO SYDNEY JANE SINGLETARY 
DARCIE DAWN JORGENSEN ADRIANNE ALICIA MORAN CAROLINE SMETANA * 
magna cum laude LINDA ELIZABETH MORENO-SMITH WILLIAM M. SNYDER 
M1YA JOANNA KAHNG * RENEE NAOMI MORIOKA KENITH JAMES SOUTHCOTT 
GEORGE H. KALISOUNIS cum laude HOLLY A. SPOITS * 
HIROMI KANEKO DANA M. MROZEK MARGARET A. STAFFORD 
NATSUHIKO KARIYA TRACY JOY NAGAMINE * KAREN M. STRATHDEE 
KAREN LYNN KARTES CHIKA NAKAJIMA KAREN L. STRICKLAND 
magna cum laude SERGE R. NAKOUZI Cl.Ufl laude 
LISA BETH KAUFMAN JODY ANN NETWIG TAKESHI SUGIMOTO 
magna cum laude HIEP N. NGUYEN* CHARLES J. SULLIVAN 
KRISTINE MARIE KEANE KEVIN RICHARD (YCONNELL * SUSAN KAY SWEESY 
cum laude LEANNE MICHELLE OHLIN cum laude 
ROBIN C.H. KIM UWgna cum laude DAVID E. SWORD 
RACHEL KATHLYNN KIRK CHIEKO OKAMOTO STEPHEN ERNST SZEI BERT 
cum laude VIRGINIA OR# cum laude 
JENNIFER ANN IURKWOOD DAWN LOUISE ORR LINDA JEAN TALMICH 
KEVIN KANE KIUCHI CATHERINE TERESA OSTOLAZA LISA L. TAYLOR 
MICHAEL WAYNE KUNTZ MICHELLE JEAN PAGE CYNTJ-HA ANN THAIDIGSMAN # 
cum laude JOE VINCENT PANESKO CAREY JANE TIBBE1TS-JACOB 
MARIA CATHERINE KURTZ summa cum laude BEVERLY ANN TILDON 
S. LANE * MICHAEL A. PARKE cum laude • JENNIFER CHRISTOPHER MICHAEL LARSON # cum laude TAKAHIRO TO 
DANIELLE MA]ZJE LAVALLEE ALLYN LEE PARKER ROBERT LOUIS TORREGROSSA 
magna cum laude MARIANNE PARKS PAMELA K. TRIESTRAM 
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JAM! SUE TROUT JULIE ANN WALDOCK * 	 LINDA LOUISE WENDT 
DARLENE ANETE ULSH BEIJING WANG 	 cum laude 
cum laude cum laude 	 HEATHER LYNN WILLIAMS * 
SHAUNTA RAN! VANBRACKLE MICHELLE KATHLEEN WARDHAUGH 	 JOHN HILL WILLIAMS 
MIGUEL ANGEL VELASQUEZ * cum laude 	 TRACEY PATRICK WILLIAMS 
JOHN VIZZARE ROBERT ANTHONY WEBER # 	 JENNIFER DOROTHY YOUNG * 
KURT F. VON FUCHS # JOHN ANDREW WELK * 	 ROSE ANN ZBIEGIEN 
cum laude cum laude 
Bachelor of Arts in Humanities 
MARGUERITE SALLIE ESTEPA ELIZABETH ANN SMITh 
Bachelor of Arts in Social Sciences 
CAROLYN W. GRAVES JOHN J. MEERSMAN 	 DARLENE M. PEARSON * 
Bachelor of Criminal Justice 
PATRICIA ALLAN AUBIN 
KEVIN TROY BOVENKAMP 
KARLA ESTELLE BRUUN 
MICHAEL STEPHEN CHEATHAM 
DAREN MAURICE COTE 
FRANCES R.C. DIAZ 
STEPHEN WILLIAM FINA * 
PATRICIA ANN FUENTES * 
SHERRY LEE HARPER 
SHARON MARIE HESLIN  
CRAIG ALLEN HIGHTOWER 
YVONNE J. HOUSTON 
KIMBERLY A. HUNT 
DENNIS JOHNSON * 
DAVID KANAKANUI KAHUNAHANA 
MISSY KRISTINE KOLBE 
VERONICA J. L LOPEZ 
JEFFREY S. LOWDEN 
SEAN ROBERT MOORE 
JAYMIE A. MURPHY 
LANCE WILLIAM PHILLIBER 
DESIREE NICOLE RIALS 
DARREN JASON SANDLER 
LOREITA KAY SHIU 
SARAH ELLEN SHORETF 
LISA RENEE THOMPSON 
KURT F. VON FUCHS # 
cum laude 
HEATHER LAUREL WENDERFELDT 
PENNY M. WILDENBERG 
14 	 # Two baccalaureate degrees awarded *parf icipating 
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Bachelor of Public Administration 
LOUIS STEVEN ALMONTE * 	 ANDIS PAUL KRASTINS 	 LORINE SINGLETON 
VICTOR ANTHONY EVANGELISTA 
	 KATRINA RUTH LINDELL 
	 PAMELA RENEE TACKETF 
SrEREL
YRNA iwco 	 cum laude 	 TUYET TI-Il TRUONG * 
 THOMAS FRAUENHEIM # 	 JOHN WILLIAM LOVE 
	 ANNE MARIE WESCOT 
niagna cum laude 	 ci-IARIsMA A. NESLAND 
	
summa cum laude 
MILLIE A. KENNEDY 
cum laude 
Bachelor of Science 
JENMFER ADA GREENLEE 
	 BEVERLY CAROL SCOTF 
	 MARY CECEUA YOUNG 
magna cum laude 
	 cum laude 
# Two baccalaureate degrees awarded *participating 
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School of 
Education 
Margaret Haggerty, Ph.D., Dean 
St. Ignatius of Loyola Teacher Education Award 
Recipient: Reginald Sebastain Reid 
Presented annually to the outstanding graduate 
in the School of Education. Selection is based on 
academic achievement, excellence in student 
teaching, evidence of commitment to teaching and 
evidence of leadership. 
Bachelor of Arts in Education 
DANIEL J. PETERSON 
Bachelor of Arts in Rehabilitation 
DAVID LESTER LEE 
cum laude 
Bachelor of Education 
LINDA JOAN BLOMQIJ1ST 	 JOAN ALISA HENDERSON 	 LEANNA MAY SEABROOK 
JENNIFER JILL BIJRRUS 
	 WENDY WYNELL HYDE 
VV 
School of Nursing 
. 
Kathleen E. Korthuis, Ph.D., RN, Dean 
Sister Mary Ruth Niehoff Award 
Recipient: Birgit Anne Petersen 
Awarded to the outstanding graduating student 
in the School of Nursing. Selection is based upon the 
student's academic achievement, excellence in 
nursing and participation in school and community 
activities. The award honors the memory of Sister 
Mary Ruth, who was dean of the School of Nursing 
from 1955 to 1968. 
Bachelor of Science in Nursing 
ALISON CHRISTINE Al-IRENS 
cum laude 
AMY M. ALERING 
DIANNE E. ATKINSON 
magna cum laude 
CINDY LYNN BEAGLE # 
summa cum laude 
ANNE1TE LOUISE 13ENOIT 
CHRISTINE ANN BUNDT 
O suinma cum laude KAREN LEE ANN CARTER 
MICHELLE ANN COWELL 
cum laude 
MARY ELIZABETH DAWSON 
NORMA G. DEAN 
cum laude 
DAVID CHARLES FISHER 
LISA MICHELLE FUJIOKA 
ALICE GAMBOA GEGANTENIO 
RENE THERESE GEHLKE 
JAMES KYLE GREENLEE 
cum laude 
TAMARA S. GULLICSON 
CHRISTINA MIKA HAMADA * 
CYNTHIA JOYCE HARLAN 
JANINE YVETFE HODGSON 
MICHELE LEA HORVATH 
JAMES ARTHUR HUNZIKER * 
DEBBIE L. JACOBSON 
cum laude 
TRINI LARS JEANICE 
DIANE LYNN JENNINGS 
PEGGY ELLA JESSE 
VALERIE ANN JOHNSON 
PAMELA J. JUE 
CECILIA PRICE KOHLER 
PENNY ANN LA SAC 
cum laude 
MARK D. LEASE 
cum laude 
ANASTASIA MARIA LEKAS 
CYNTHIA MARIE LENDERMAN 
cum laude 
MICHELLE MARIE LENZKE 
MICHELLE MARIE MANDAPAT 
NATIVIDAD S. MAPANOO * 
USA L. MAYNARD 
KELLY JEAN MCKIBBEN 
MICHELLE LEE HATCH MERRILL * 
JOSEPH F. MIKOLIC 
cum laude 
MICHELLE ABEL NADER 
MAIJRA ANN O'CONNOR 
cum laude 
ROBIN LUCILLE OLSON 
BIRGIT ANNE PETERSEN 
curn laude 
IVAN NELSON PIERCE, JR * 
CHRISTIE MARIE POWELL 
MARY ANN ROSAIRE SAUVAGE 
magna cum laude 
ALLISON ELIZABETH SCHMIDT 
MARGARET ANN SCHNEBLE 
cum laude 
KELLEY LYNN SCHUKAR 
COLLEEN FRANCES SIGAFOOS 
JENNIFER ELLEN SIMMONS 
ROBERT KYLE SISCO 
rnagna cum laude 
CAROLINEJ. SMETANA # 
TONi DALENE SPENCER 
LAUREL ANNE STARK 
magna cwn laude 
CATHERINE LOUISE STEWART 
cum laude 
DANiEL CHESTER URSINO 
LISA JOAN VAN DER VELDEN 
cum laude 
GAIL ANN VANALSTYNE 
LEANN WASIERSKI 
cum Iaude 
MONICA LYNNE WELLS 
cum laude 
KELLY ANNE WENDT 
cum laude 
KAREN MASAKO YAMANE 
# Twa baccalaureate degrees awarded *participating  in ceremony although degree requirements are not yet complete 	 17 
School of Science 
and Engineering 
Dale Carison, Ph. D., Dean 
Reverend Edmund B. McNulty, SJ, Award 
Recipient: Travis Ward Tormanen 
Awarded to the graduating engineering student 
judged on the qualifications of scholarship, leadership, 
dedication and inspiration of Father McNulty, found-
ing dean of the School of Science and Engineering. 
John S. Ju Award 
Recipient: Marc Leo Aversa 
Awarded to the graduating science student who 
exudes the profound joy and wonder at new ideas, 
curiosity to pursue the unknown, and ability to 
integrate and apply knowledge exhibited by John S. Ju 
of the class of 1987, whose enthusiam for learning 
inspired his peers and teachers to use and appreciate 
their own intellectual talents. 
KIMBERL! SUE ARCHIBALD 
TERRI JEAN BLACK * 
DANIEL STEVEN BIJRRELL 
cum laude 
MARCUS JOHN CHAPMAN # 
JEFFREY GERALD DEMUTH * 
LORE DEE DUGDALE 
ANDREW MINH DOUNG * 
Bachelor of Arts 
JEANNINE KAY EDWARDS * 
MADYAN SALIM FADHILt 
DAT N. LUONG * 
MICHAEL JOSEPH MALOCHA # 
NEIL R. MCLEAN III # 
MARK LEN MILACEK # 
MARK MITCHELL MORROW 
MOHAMED AMER OMER 
MARY ALYCE PRICE 
KATE E. REYNOLDS * 
DIANE MARIE ROBEL # 
cum laude 
RICHARD LEROY SCHAAL 
MARLENE KIMMONS TORRES 
EDWIN LUCERO VALDEZ # 
MATFHEW CONRAD WILKINSON 
Bachelor of Science 
ANGELIA R. EIDE 
	 DIANE MARIE ROBEL # 
cuni laude 
Bachelor of Science in Biochemistry 
MARC LEO AVERSA # 	 THOMAS E. BYRNE 
	 RACHAEL DENISE ELROD # 
sununa (urn laude 	 cun laude 	 cum laude 
JOHN ALLEN EDWARDS 
	 JOHN PAUL SUMIDA 
Bachelor of Science in Biology________ 
NICHOLAS JOHN ALLEN 	 BRECA CLARE HORSTMAN * 	 SUSAN ELAINE KNOBLAUGH 
SCOTF TERUO FUJIWARA 	 TERESA MARIE JOHNSTON * 	 CU??? laude 
FRANCIS JOSEPH GOLDEN 	 DAVID MICHAEL KEATING 
	 BRENDA SUE MCCLUSKEY 
cum laude 
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KATHLEEN MONICA CYSULLI VAN 	 ELIZABETh ANN SNELL * 	 JON JEFFREY WESTERMEIER 
RACHEL CARLENE POTFS 	 CARLENE MARY URRUTIA 	 cum laude 
0 cum laude 	 MALIA POLORIA VEGAS * 	 WILUAM MILES WHEELER 
Bachelor of Science in Chemistry 
JEFFREY DAVID ANDERSON 	 KAThLEEN MICHELLE FIEHRER 	 JAN FAULDS RASMUSSEN 
cum laude 	 magna cum laude 	 EUGENE F. THARALSON * 
Bachelor of Science in Civil Engineering 
Al-IMED SALIM AL-HOSNI 	 DANIEL PAUL MCGRATh 	 TIMOTHY JOSEPH SWANSON 
JOHN MILLARD BLCKFORD 	 EDWARD JOSEPH MULHERN 	 TRAVIS W. TORMANEN 
MARK ERIC BOCK 	 cum laude 	 cum laude 
ANTHONY PAUL DELGIANNI 	 JULIA LYNN RICHARTt 	 TUAN A. IRAN 
GAYLE LEE GRAHAM 	 JULIA RUZON * 	 MAN N. TRUONG 
GUNAWAN KANTONO * 	 CHARLES ANTHONY SMITH 
S 
Bachelor of Science in Computer Science 
MANUELITO REGELLANA ANCHETA JAMES MICHAEL KN1G HIEN 	 ANTONIO CABILAO SARAM() \( 
CRAIG STUART ANDERSON 	 DAVID JOSEPH LAEMMLE 	 HUNG H.Q. TA * 
ZSOLT ARE # 	 BRIDGET ERIN LAMMERS * 	 ROMEO ANDACA TABILE 
JAMES ANTHONY CAD WELL 
ASHLEY (THI) DO 
SHAFIQ S. JESSA 
SULAIMAN KARMALI 
SABRINA MUSTAFA KHORMA * 
ANTONIO CARLOS LOBO 
ATSUMI OBATA 
HERNAND DAWINAN QIJEROL 
RICHARD PURCELL ROGERS 
summa cum laude 
PAO-TUNG TORNG 
PING-SHENG TSUI 
cum laude 
LAURA MICHELLE VINCENT 
DAVID L. WOODMAN 
Bachelor of Science in Diagnostic Ultrasound 
OANICE M. BLOFELD * 	 CiNDY ANN COMSTOCK 	 JAMT LOU GIFFORD 
RACHEL MARIE BOSSHARDT * 	 KENNETH WALDEMAR ENDTER * 	 MARIE CHRIS LUCERO GUMBOC * 
LISA ANN CARPINITO 	 KIMBERLY SLOAN-GAY 	 KATHLEEN R HALEY 
cum laude 
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MARY PAULA JASPER * MONICA LAINE PARKER * MARY LYNN SORENSEN 
CHELSIE CHRISTINE JOHNSON * GERALD BOLANO PATRICIO * surnrna cupii laude 
MARY FRANCES JORDAN * CHRISTINE M. PECENKA JEFFREY LAURENCE THIEL * 
SHANNON RENEE MARTH JOSEPH ARTHUR ROBERTS TIFFANY ANN THURMOND 
COLLEEN CLARE MCDONALD * LAUREL ERIN SHOBEIRI TARA ELISE TYLER 
AJAY PHILIP ZACHARIAH * 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
OSAMA OMER AL-DAFEA * 
ALEXANDER LAGARDE ARCEO * 
ZSOLTARI# 
MARK ROLAND AUSMUS 
cum laude 
ALl FARHAN BASIT * 
THEODORE ARTHUR BURNS III 
RANDY ARCHER CARAWAY 
TRON Al CHANG 
RODNEY ALEX CHARD 
curn laude 
MICHAEL D. CLISE * 
CURTIS EDWARD CLLJTE * 
JAMES WILLARD COLE 
GARY RONALD DAVIS 
curn laude 
TRINH TRONG DO 
A. KRIS DUCICH 
KARL S. FALK 
SAMUEL P1-fILLIP GUEVARA 
cum laude 
DAVID R. HAGFORS 
cum laude 
JEFFREY SCOTT HANSEN 
magna cum laude 
GIANG KIM HOANG 
DAVID MARK HORNER 
cum laude 
DANIEL D. KELLY 
BOONRAT KJTICHOTPANIT 
KAH WAI LEUNG # 
SCOT!' LIANG * 
MICHAEL JOSEPH MALOCHA # 
NEIL R. MCLEAN III # 
MARK LEN MILACEK # 
MELVAN E. MORRIS III 
KAR HIN NC 
cuin laude 
DIANE THU NGUYEN * 
TONY MINH NGUYEN 
LUONG BOI NHAN 
JAMES PATRICK OGLE 
magna cum laude 
JOAN MICHIKO OISHI 
TRACY LEE OLDFIELD 
PAUL ALLEN PENBERTI-IY 
DENNIS B. REFORSADO 
MICHAEL THURMAN REYNOLDS 
MICHAEL L. SCHLEICHER 
cuin laude 
SUSAN THERESE SCHUDIE 
BYRON D. SCOT!' 
DONALD KARL SIEGEL 
cum laude 
PAKUN SIN 
DONNA LOUISE SMITH 
cum laude 
AHMED OMAR SOMALI 
JOHN CRAIG SPAK 
cum laude 
ISWAN SUSANTO 
cum laude 
KARL EUGENE THARALSON 
JENNIFER TO 
TOM THANH TOPINKA 
BRIAN LIEN TOU * 
TR1 DUC TRAN 
cum laude 
XUONG VAN TRAN 
cum laude 
ANH TU TRJNH* 
ANDREW JAMES TROSKE 
curn laude 
EDWIN LUCERO VALDEZ # 
RIANISJAH WANGADI 
cum laude 
MATTHEW JONATHAN WOO 
THOMAS ALLEN WOOD 
cum laude 
Bachelor of Science in General Science 
JENNIFER C. AFOS CAROL YUMI FURUSHO DANIEL ANDRE MOTAIS DE NARBONNE 
ADELE FRANCES AKANA VENUS LEAF! P. ITURALDE MELISSA NOELLE NELSON 
LORI KAY ANDERSON JENIFER-JOAN LAUREN * LOLITA DNA MARIE PERANZI-SMITH 
EUI KYUNG EUNICE BANG YI-M1AO LIN * CHARLA DEE RUPP 
MARC ANDRE BUCHEA CHRISTOPHER JORDAN MCGILMER HSEN-WEI YANG * 
CHERYL ANN CROY * NOLA JEAN MEEDS STACY KENJI YOSHIKAWA * 
THOMAS E. FLOR CUrn laude 
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Bachelor of Science in Health Information Administration 
JUDY KAZUMI ISHIKAWA 	 MARYAM NOUSHAD-HAGHIGHI 	 LISA ANN SLJNDBOM 
cun laiide 
Bachelor of Science in Mathematics 
SHU-FENG CHENG 
	 KAH WA! LEUNG# 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering 
MUBARAK IBRAHIM ALDOSSARY 
ABDULAZIZ M. ALGHAMDI 
ALl SA1TAM AL-SHAMMARY 
ADIL ABDULLAH ALYAFEY 
ROBERT JOSEPH ANDERSON 
WILLIAM RICHARD BROWN 
MELANIE HELENE BURKHARDT 
MELINDA JEAN CHIN 
JOSEPH FREDRICK CLARKE 
MUND P. CORDERO 
ANIEL ALLEN CUSHMAN 
DEBORAH ANN DESCOVICH * 
WALID KHOURI DOGHLI 
GHAZI E. EIDI 
CHRiSTOPHER JAMES FERGUSON 
MIGUEL LAWRENCE GAHAN 
KATHERINE LOUISE GENDREAU 
cum laude 
LEONARD GUAN 
SHELLI LINN HANSEN 
GLENN DAVID HEITMAN 
curn laude 
SCOT!' ERIC HENDERSON 
magna cuni laude 
TUAN V. HOANG * 
LINDA LEE JOHANNESSEN * 
STEVEN JUNG-SIK KIM 
JEFFREY REYNER KOLLGAARD 
cum laude 
ROBERT JAMES LARDY * 
DANO VIA MARITH 
MICHAEL WAYNE MCCUTCHEN 
KORBKIAT MEECHAN 
CARLOS AROMIN ORDONA 
VICTOR JOSEPH PEDRONI 
ANHVU TAN PHAM 
FLOYD UN STREDWICK 
SCOT!' PAUL THUNEM 
niagna cuin laude 
MARK WILLIAM TRAUB 
Bachelor of Science in Medical Technology 
MAYE THERESA D. DEMAGAJES 
Bachelor of Science in Physics 
MARCUS JOHN CHAPMAN # 	 VIRGINIA OR # 
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Abers Schooi 
of Business and 
Economics 
Jerry A. Viscione, Ph.D., Dean 
Paul A. Volpe Award 
Recipient: John Thomas King 
Awarded to the outstanding graduating senior 
in the Albers School of Business and Economics. 
Selection is based on academic excellence and 
contributions to the school, the university and the 
community. The award is in memory of Paul A. 
Volpe, dean of the School of Business from its 
inception in 1945 until 1%1. 
Bachelor of Arts in Business Administration 
VALERIE ANN ACOB 	 GREGORY KANEALA CERBANA 	 ANNA KIM FIJKUDA 
GREGORY A. AEST 	 KEN KA-KIN CHAN 	 JULIE FURUTA 
ROBERT WELl ALAMILLO 	 HUEI-CHUAN JENNIFER CHEN * 	 WENDY RENEE GAL! * 
BENEDICT BARRY QUIAMBAO ALLEN PETER TSE-CHEUNG CHEIJNG 	 PETER DAVID GAMBILL 
LISA ANN ALLESON * 	 KENNY YONG CHO 	 CATHERINE SARAH GASPARICH 
KHALID ABDULLAH AL-MULLA 
cum laude 
KHAITHAM ABDIJLLA ALSEEFI 
DONALD ALLEN AMICK 
DENISE CHRISTINE ANDERSON 
SCOTT DAVID ANDERSON 
NAZANIN ASHRAFI 
MARGARET W. BAGSHAW 
YUSHAN SIJRYA BAKRI 
MARYANN S. BALLETE 
JESSE SOLIS BALOCA 
KEVIN ANTHONY VICENTE BALOCA* 
JANET LYNNE BARCOTT 
DENISE LOREE BARTLOW 
STACIE MARTINA BENITEZ 
ROBERT M. BENSHOOF 
JOSEPH JAY BE1TINGER 
STEVEN WAYNE BLACK 
MOHSEN BORHANI * 
PATRICK E. BOSTWICK 
MARY C. BRANDENBURG * 
MYSHEL D. BRANDENBURG * 
JAY LAWRENCE BROWN 
SCOTT LACKMAN BROWN 
JUDY MAE BUCKMAN 
MARGARET M. BUCKWITZ 
MONICA MICHELLE BUHLMANN 
ANGELIKA KATHARINA BURNS 
KARIN MARIE BIJRNSIDE 
cum laude 
CHRISTINE LEE CALLEN 
LORENA CALVILLO 
ROSE MARY CASH 
MAIJRA FE M. CASTILLO 
CHRISTOPHER SEISHI CHRISTENSEN 
MICHELLE GENENE CHUCKA 
TODD ROBERT CLAY 
KATHLEEN PATRICIA COLLERAN 
RICHARD JOHN CONNOLLY 
JOHN CHARLES CORBET 
cutn laude 
CHRISTEL E. COSTELLO 
DANE1TE LYNNE CUNNINGHAM 
DAWN MARIE DALRYMPLE * 
PETER J. [YAMIICO 
YONG DANG 
ARNOLD CHRISTOPHER DEANNI.N11 
MICHELE DENISE DECHABERT 
JEFFREY MICHAEL DEHAN 
JOHN R. DICKINSON 
curn laude 
MONIKA MIRELLA DOBRASINOVIC 
ROWENA JANE DOMINGO 
TIMOTHY F. DONLAN 
MARl A. DORING * 
KAARN DIANE DOWDY * 
CHRISTOPHER W. DREITZLER # 
NOREEN MARIE DUFFY 
GEORGETE T. DULEBA 
CHRIS D. FEATHERSTONE 
KIRK CHARLES FELTON 
ROBERT JOSEPH FIERST 
DONALD L. FITZPATRICK III 
JON LEE FLOWERS 
MICHAEL A. FOGELBERG 
DAVID WiLLIAM FORBUSH 
COLT JASON FOSBURGH 
SUZE1TE MARIE FOSTER 
CHRISTOPHER M. GEHRIG 
JONATHAN NICKLEN GERAGHTY 
MICHAEL JAMES GERMAINE 
ROSEANN GIZINSKI 
SANDRA K. HAGER 
cum laude 
MOLLY EILEEN HAGGARTY 
TERRI ANN HANSEN 
GREGORY ALEXANDER HARDY 
KRISTOPHER L. HAYNES 
BRIAN WILLIAM HENDRICKSEN * 
STEVEN JOHN HERON 
SCOTT W. HOUMES 
PIN HSIAO 
JEFFREY MATTHEW HUNTER 
nagna cum laude 
JOSEPH M. HUTCHINS 
cum laude 
SANG JIN HWANG 
MEGUMI IKEZAWA 
cum laude 
MARIA CELESTE S. INFANTADO 
SHANE ANTHONY INGRAMt 
BRIAN SCOTT JESTER 
cum laude 
ISSAC D. JOHNSON, JR * 
VALORI DIANE JOHNSON 
CHRISTINA A. JOHNSTON 
WILLIAM JOHN JOLLY 
PARRISH LAROY JONES 
BARRY ROSS JOYCE 
cum laude 	 is 
BRADLEY JOHN JUNKER 
BRIAN BOHGSOO KANG 
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MISAKO KASHIWAGI ELLEN M. OLSON STEFAN STUERWALD 
cum laude KELLY ODELL OLSON * cum laude 
ARLA S. KELLY * SUSAN LYNEITE OTTO * JOSEPH PAUL SUGGS 
TRICIA MAY WONG KIM JUDE BERMUDEZ OVALLES NORIKO SUNAYAMA 
GARRISON PATRICK KURTH HAROLD ROGER PARKER II # RLJDI SUTJIVTO 
KELLIE CHRISTINE LAMB IAN SCO1T PARSONS * GERALD DENNIS TAYLOR * 
THU HONG LE JOANNE PEARSON JULIE ANNE TAYLOR 
CHAE HONG LEE curn laude cuni laude 
YU-LIN LEE JOHATHAN EARL PECKHAM THERESA DEANE TAYLOR * 
JONATHAN NIKOLAUS LECOMPTE ANNETTE MARIE PERRAULT * RUSSELL CAGUIIOA TEGIO 
GLENN MARTIN LESTZ GINO MARIO PERRINA KARREEN DALE TERNES 
DAPHNE HELEN LICHTVERT * MICHELLE LEE PETERSEN curn laude 
ROBERT JOHN LOEWECKE II # MARl LYNN PETESCH FRITZ ALBERT TERROE 
ThONG HSIEN LU KIMBERLY ANN PONTIUSt SUSNIOS TESFAYE 
MARK A. LUBOVICH * JAMES WILLIAM POOLE, JR.* THEERA THEERAKITLCHAI 
SANDRA E. MACDONALD STEPHEN NEAL PRUETI' DANIEL EDWARD THENELL 
BONNIE J. MACKENZIE * PETER ANTHONY RACKERS curn laude 
TRACI HISAKO MAEDA SCOTF PATRICK REARDEAN WILLIAM JOHN THORESON 
BRIAN ROBERT MANN GEORGETI'E CI-IRISTITA REYES PETER TJAHJADI * 
MAUREEN PATRICIA MAHONEY CUflZ kflid€ HARRY TJANGTLJMAHL 
magna cum laude 
MARIA ELAINE SANGA REYES REANY T. TOLENTINO 
MICHELE HOANG-HA MAI ROWENA LOPEZ RIBAO MARY H. TRACY * 
PHUONG HOANG MAI * ELLIS ARNOLD RICKS * HU1-WEN TSENG 
WILLIAM SCOTF MARK SUSAN SIROKY RITZERT WILLIAM ARMSTRONG VAN ESS II 
ALISON MARSDEN * CHRISTOPHER J. ROARI( CON LAM VEN 
SEAN RICHARD MCARTHUR * MARIA FATIMA A. ROMERO NEIL ALLEN VERNON 
REGINA MARIE MCAULIFFE PAUL MARIO RON! CHESTER RAMOS VIRATA 
NE VICTORIA MCCURLEY CARA KRTSTINE ROOKAIRD STEVEN A. VOSS ON  cum laude DEAN E. ROSELLINI KELLY AILEEN VOTAVA 
TRACY LEE MCEWAN * BRIAN JOHN ROSSO GREGORY JOHN VREEBURG * 
LAARIN ELIZABETH MCFADDEN TODD B. ROWE CHARLES ROBERTS WADLOW * 
JOHN PATRICK MCGOVERN DAHLIA RUBIO RUSMAWATY CRAIG J. WAFFLE * 
JOLEEN MARIE MENDIOLA JILL M. RUUD AARON J. WAITE 
ALIX ROBERT MENDONCA * NAOKO SASAKI MEI-HUI WANG 
AUGUST JOHN MILLER HI cum laude CHERIE LYNN WARREN * 
JAMES MICHAEL MISHINA 1-LADI SATIADARMA KELLY DAWN WEAVER 
TAKUMI MIZUKOSHI M. ROBERTA SCHMITZ JONATHAN BENNETT WEINMAN 
MIKI R. MOYLAN CHRISTOPHER TODD SCHIJLER KERI LEE WHEELER 
RAMASZDA MULYONO cum laude CHRISTINA ARLENE WHEELOCK 
CLARE PATRICIA MYERS SHAWNA LINN SEEMAN RICHARD TREXLER WHITE 
cum laude 
KIM K. SENAGA HANNI WIBUWO * 
ANGELA NELSON SUN MAY SHEIN * ROBERT P. WRIXON 
cum laude 
DENISE K. SHEPHERD cum laude 
SANDEE LORAYNE NELSON SHANNON L. SIMPSON JUI-LING WI) 
MAUREEN ROSE NEUROTH DAMERIA ESTELITA SIREGAR ERIK ALAN WYPYCH 
ANNY S. NG DIERDRA YOSHIKO cum laude 
SCOTT WILLIAM NICHOLSON SMYTHE-THOMAS * KANAE YABUKI 
SUSAN LEIGH OGLESBY CYNTHIA KAY SPALETTO ELISE M. ZOB 
KAZUI-TIKO OKADA PAUL DARRELL STAVIG TANJA ZUMBROICH 
NAMIKO OKUDA * LISA MARIE STEPHENS cum laude 
PETER DANIEL O'LEARY curn laude VICKI LYNN ZUMBRUNNEN 
F. ROBERT STRAHM cum laude 
. 
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Bachelor of Arts in Economics 
PETTER ADAM ANDERSSON JANETTE LIZ HOFMANN-CALLERO * 
KAMERAN LINDSAY BAILEY THOMAS PATRICK JEFFREY 
PEThR A. DUNCAN magna cum laude 
REBECCA JANE FOWLER JOHN THOMAS KING 
summa cutn laude 
HELENE M. LESZCYNSKI 
LAURA ELIZABETH VEASEY # 
STEVEN GRANT WHITE 
S 
S 
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Matteo Ricci 
SCollege 
S 
Bernard M. Steckler, Ph.D., Dean 
Matteo Ricci College Award for Excellence 
Redpient: Jerel Thomas Frauenheim 
Award to the student who most closely realizes 
the Matteo Ricci College ideal: one who marvels at 
the wealth of human experience, yet wonders at its 
meaning; is open to diverse explanations, yet 
demands critical reflection; acknowledges any truth, 
yet questions its value and relevance; serves the 
human community, yet asks whether its values 
accord with the continuing revelation of the divine 
to humanity. 
Bachelor of Arts 
JON HOWARD ARKO 
MARC LEO AVERSA # 
sumrna cun laude 
MICHELLE DIONNE COWAN 
CHRISTOPHER W. DRE]TZLER # 
CATHLEEN MARIE DUNLOP 
RACHAEL DENISE ELROD # 
cum Jaude 
JENNIFER ANNE FARMER 
A&REL THOMAS FRAUENHEIM # 
JW magna cum laude 
STEFFEN DAVIS GAMBILL  
CHRISTOPHER CHARLES GRIVAS 
	 JENNIFER ANN MCTAGGART 
ROBERT JAMES GUITE 
	 SHARON VERONICA MEIXSELL 
magna cum laude 	 ROBERT MILES 
STEPHANIE ANN HEKEL 
	 HEM MARIE-THERESA MILNOR 
MONICA MARY HILL 
	 GREGORY RUDOLPH OSER 
CHRISTOPHER MICHAEL LARSON # HAROLD ROGER PARKER H # 
PATRICK R. LINKE 
	
THOMAS DEROY POTT'ER # 
ROBERT JOHN LOEWECKE II # CYNTI-HA ANN THAIDIGSMAN # 
ANDREW TOBIN MATI-HS LAURA ELIZABETH VEASEY # 
tnagna cum laude ROBERT ANTHONY WEBER # 
JOHN ROBERT MCDOWALL # RONALD RICHARD WEST * 
magna cum laude STEVEN JOHN ZSITVAY 
. 
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President's Award 	 John Thomas King 
Awarded to the graduating senior who has maintained the highest scholarship throughout four years. A symbol of 
outstanding achievement. 	 0 
Warren Johnson, Ph.D. 
Emeritus Recognition 	 Erlinda F. Rustia, Litt.D. 
Seattle University, in sincere and grateful acknowledgement of a lengthy and dedicated career of service to the university 
its students, is pleased to confer the rank of professor emeritus on Warren Johnson and Erlinda Rustia, both from the College o 
Arts and Sciences 
Burlington Northern Foundation Faculty Achievement Award 	 Edwin H. Weihe, Ph.D. 
Presented by the Burlington Northern Foundation to faculty members for significant and meritorious achievement in 
teaching during the current academic year. This year's recipient is Dr. Edwin H. Weihe, associate professor of English. 
Honors Program Graduates 
The Seattie University Humanities Honors Program was founded in 1958. The two-year program is a historically ordered, 
integrated study of the great thinkers of the Western world, designed to create and stimulate a broad appreciation and a critical 
awareness of human thought and achievement in the sociocultural context. After completing the Honors Program, students 
pursue degree requirements in a specific major. 
Theresa L. Bastian, Jonathan L. Brown, Andrew G. Bjelland Jr., Thomas E. Byrne, Amado Daylo, Carolyn DeMeyer, 
Kathleen Fiehrer, Cristina M. Gahan, Eileen Garvin, Darcie Jorgenson, John Thomas King, Thomas F. Lenth, Patrick J. McDonald, 
Maureen Neuroth, Leanne M. Ohlin, Joseph V. Panesko. 
Commissions 
June, 1992— Alison Ahrens, Nursing; Christine A. Bundt, Nursing; Thomas E. Byrne, Biochemistry; John A. Edwards, 
Biochemistry; Francis J. Golden, Biology; Gayle L. Graham, Civil Engineeting Christine L. Grill, Business; Loretta M. Hanson, 
Psychology; Trini L. Jeanice, Nursing; Daniel P. McGrath, Electrical Engineering; Michelle L. Merrill, Nursing James M. Mishina, 
Business; Robert K. Sisco, Nursing; Tom T. Topinka, Electrical Engineering; Andrew J. Troske, Electrical Engineering; 
Thomas A. Wood, Electrical Engineering. 
is 
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Student Academic Awards 
. 
John F. Kennedy Memorial Prize in Political Science 	 Michael Parke 
•odrow Wilson Award in Public Administration Jerel Frauenheim 
Millie Kennedy 
Katrina Lindell 
Anne Wescott 
Albers School of Business and Economics Service Award Maria Fatima Romero 
Roberta Schmitz 
Albers School of Business and Economics Community Service Award Brian Jester 
Angela Nelson 
Albers School of Business and Economics Leadership Award Toni Scott 
Anne McCurley 
Alpha Kappa Psi Scholarship Key Award Thomas Jeffrey 
Beta Alpha Psi Outstanding Member Awards 	 Maureen Mahoney 
Glenn Lestz 
Oster of Business Administration Scholarship Award 	 Laura Smith 
Albers School of Business and Economics Scholastic Achievement Award 	 Stefan Stuerwald 
Accounting Alumni and Friends of Seattle University Scholars: 
Mark D. Dowdy, RoseAim Gizinski, Lisa A. Gordon, Cynthia N.B. Hoang, Anne V. McCurley, Hanh T. Nguyen, 
M. Roberta Schmitz, Denise K. Shepherd, Cynthia A. Simchuk, Rosalind J. Sullivan, Julie A. Taylor, Steven A. Voss 
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Sigma Thetha Tau - Outstanding Nursing Senior Award 
	 Birgit Anne Petersen 
Outstanding Chemistiy Senior Award 	 Marc Aversa 
President's Trophy - Society of Miitaiy Engineer Award 
	 Gayle Graham 
Association of the United States Army Award 
	 Francis Golden 
Colonel Stephen J. Millet Award for Academic Excellence 
	 Christine Bundt 
Saber Award - Superior Senior Cadet 
	 Robert Sisco 
Reserve Officers' Association Scholarship Award 
	 James Mishina 
Best Presentation Award 
at the 1992 Undeigraduate Research Symposium 
of the Puget Sound Section of the American Chemical Society 
	 Rachael Elrod 
Student Service Awards 
Archbishop Hunthausen Service Award Stephen Hitch 
Good Samaritan Award Award David Homer 
Spirit of the Campus Award Jon Brown 
Multicultural Award Catherine Brown 
Leadership Award John McDowall 
Segundo Montes Mozo, SJ, Award, 
presented by the Department of Sociology in honor of Fr. Mozo, SI Julie A. Berdine 
Ten Outstanding Seniors 
Millie A. Kennedy 
Lisa R. Thompson 
Catherine R. Brown 
John McDowall 
Anne Wescott 
Valerie Acob 
Laarin McFadden 
R. Colin Sexton 
Jon Brown 
John T. King 
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ALPHA SIGMA NU JESUIT HONOR SOCIETY 
Marilee Rachel Banz, Cynthia L. Beagle, Andrew G. Bjelland Jr., Lynnea Clark, John C. Corbett, Amado Daylo, 
lene M. DeVries, Kathleen Michelle Fiehrer, Christina Gahan, Marvel E. Galvin, Michael Germaine, 
W Eric Henderson, Darcie Jorgensen, Karen Kartes, Millie A. Kennedy, John Thomas King, Susan E. Knoblaugh, vnthia M. Lenderman, Maureen Mahoney, Andrew T. Mathis, Theodore McCullough, Patrick J. McDonald, 
John Robert McDowall, Laarin McFadden, Joseph F. Mikolic, Renee Maomi Morioko, Angela Nelson, 
Jody Ann Netwig, Leanne M. Ohlin, Joseph Vincent Panesko, Darlene M. Pearson, Meghan W. Raftery, 
Georgette Christita Reyes, Richard P. Rogers, David Charles Rothrock, Satyawati, Michael L. Schleicher, 
Margaret A. Schneble, John Craig Spak, Mary Lynn Sorensen, Stefan Stuerwald, Susan K. Sweesy, 
Daniel Edward Thenell, Pamela K. Triestram, Kelly Dean Weaver, Anne Wescott, Heather Lynn Williams, 
Rose A. Zbiegien, Elise M. Zob 
ALPHA PHI SIGMA, NATIONAL CRIMINAL JUSTICE HONOR SOCIETY 
Kevin Bovenkamp, Karla Bruun, Frances Diaz, Stephen Fina, Patricia Fuentes, Sherry Harper, Craig Hightower, 
Kimberly Hunt, Missy Koibe, Renee Morioka, Desiree Rials, Darren Sandier, Saraah Shorett, Lisa Thompson, Kurt Von 
Fuchs, Penny Wildenberg 
BETA ALPHA PSI, NATIONAL ACCOUNTING HONORARY 
Kaarn Dowdy, Michael Germaine, RoseAim Gizinski, Molly Haggarty, Megumi Izekawa, Lori Johnson, Glenn Lestz, 
Maureen Mahoney, Anne McCurley, Laarin McFaddin, Angela Nelson, Susan Oglesby, Denise Shepherd, Julie Taylor, 
Kareen Ternes, Steven Voss, Erik Wypych 
BETA BETA BETA, NATIONAL UNDERGRADUATE BIOLOGY HONORARY 
Nick Allen, Joe Dibee, Scott Fujiwara, Teresa Johnson, Sue Knoblough, Chris McGilmer, Katie O'Sullivan, 
Rachel Potts, John Reis, Libby Sneil, Malia Vegas, Jon Westermeier, William Wheeler, Carlene Urrutia. 
BETA GAMMA SIGMA, NATIONAL BUSINESS HONOR SOCIETY 
oarlI
sr. A. Cation, Jack Champlain, Mark H. Churchill, Bryan M. Cline, Susan A. Convey, Mary E. Hawkins,
FlS. Henningsen, Chalene o man, Megumi Ikezawa, Nicole M. Jackson, Leena K. Jacobs, Thomas P. Jeffrey, 
 Kelly, John T. King, Glenn M. Lestz, Carol Maier, Elizabeth M. McAleer, Kari A. McCroiy, Stewart N. Mesher, 
David C. Mullen, Clare P. Myers, Tracy Olson, Pamela K. Pineda, Mark I. Reed, Georgette C. Reyes, 
Corwin Rickabaugh, Robert F. Riley, Satyawati, Lael M. Saulsman, Stefan Stuerwald, Karreen Ternes, 
Daniel E. Thenell, Eric J. Thobiason, Philip I. Winkel, Erik A. Wypych, Elise M. Zob, Vicki ZumBrunnen. 
PSI CHI, NATiONAL PSYCHOLOGY HONOR SOCIETY 
Anthony E. Hall, Brenda I. Allen, Caroline J. Smetana, Cheryl Flamack, Chuck Harris, Dawn Orr, Joanne Taft, 
Julie Herren, Karen Strickland, Larry Knauss, Lori Hanson, Mariella Zammit, Marni Moore, Marvel Galvin, 
Mary Young, Merritt Jensen, Michelle McDaniel, Monica Kinney, Patty Holland, Rob Saari, Suzzanne Owen, 
Tim Cameron, Tim D. McCallum, Wendy R. Simmons. 
SIGMA THETA TAU, NATIONAL NURSING HONOR SOCIETY 
Diane Atkinson, Christine Bundt, Michelle Cowell, James Greenlee, Pamela Jue, Debbie Jacobson, Penny La Sac, 
Cynthia Lenderman, Joseph Mikolic, Maura O'Connor, Birgit Petersen, Mary Ann Sauvage, Peggy Schneble, 
Caroline Smetana, Toni Spencer, Catherine Stewart, LeAnn Wasierski, Kelly Wendt, Monica Wells. 
. 
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Scholarships 
Seattle University offers many scholarships, thanks to the generosity of our donors. We have listed only those scholarship 
recipients who are graduating seniors. 	 0 
AETNA LIFE AND CASUALTY FOUNDATION SCHOLARSHIP: Lorena Calvillo, Maria Fatima Romero, 
Jonathan N. LeCompte 
ALBERS BUSINESS SCHOOL SCHOLARSHIP FUND: Kelly D. Weaver, Isara Sirky Yongpiyakul 
ALLIANT TECHSYSTEMS SCHOLARSHIP: Melinda J. Chin 
FATHER GERALD BEEZER SCHOLARSHIP FUND: Maye Theresa Demagajes 
THE BOEING COMPANY ENGINEERING SCHOLARSHIP: Zsolt An, Karl S. Falk 
CHEVRON MERIT AWARD PROGRAM SCHOLARSHIP: Travis W. Torrnanen 
LOUELLA COOK SCHOLARSHIP: Rochelie E. Brown, Nola J. Moods, Sharon R. Posada, Hung H.Q. Ta 
DIANE COTHERIN SCHOLARSHIP: Sherry L. Harper, Clare P. Myers 
JOHN R. DIJULIO SCHOLARSHIP FUND: Daniela M. Bowers 
ESCO ENGINEERING SCHOLARSHIP: Melinda J. Chin 
FARMERS INSURANCE GROUP SCHOLARSHIPS: Wendy R. Gali 
FRIENDLY SONS OF ST. PATRICK SCHOLARSHIP FUND: John R. McDowall 
WENDELIN GRUBER, SJ, SCHOLARSHIP: Darlene M. DeVries, Ileana E. Dorn 
GTE MINORITY STUDENT ENGINEERING SCHOLARSHIP: Sam P. Guevara, Tracy L. Oldheld 
HEARST FOUNDATION SCHOLARSHIP: Mark A. Lawson, Shaunta R. VanBrackle, John P. Brigham 
HONORS PROGRAM SCHOLARSHIPS: Leanne M. Ohlin 
JUSTICE CHARLES HOROWITZ SCHOLARSHIP AWARD: Thomas J. Bunger 
ARCHBISHOP HUNTHAUSEN SCHOLARSHIP: Craig A. Hightower 
IGOE SCHOLARSHIP: Karen L. Strickland, Gail A. VanAistyne 
RICHARD & KATHIE ANN JONES CHARITABLE TRUST SCHOLARSHIP: Catherine M. Brown, Jodie J. Lawson, 
Jeffrey L. Thiel 
DR. HARRY KINERK MEMORIAL SCHOLARSHIP: Gerald B. Patricio 
JOSEPH A. MAGIJIRE, SJ, SCHOLARSHIP: Wendy R. Gali, Gino M. Pemna 
MCGOLDRICK ALUMNI SCHOLARSHIP: Cnstina M. Gahan, Maureen P. Mahoney, James P. Ogle 
MCLELLAN NURSING SCHOLARSHIP: Toni D. Spencer 
NAEF SCHOLARSHIP: Andrew George Bjelland, Christine A. Bundt, Kathleen M. Fiehrer, Jerel T. Frauenheim, 
Katherine L. Gendreau, David M. Homer, Thomas P. Jeffrey, Darcie D. Jorgensen, John Thomas King, John R. McDowall, Josep 
V. Panesko, Laura E. Veasey, Anne M. Wescott 
NELSON SCHOLARSHIP: Rodney A. Chard, Michelle A. Cowell, Daniel A. Cushman, Gary R. Davis, Mary E. Dawson, 
Mayo Theresa Demagajes, David C. Fisher, Katherine L. Gendreau, Cynthia J. Harlan, Janirie Y. Hodgson, Judy K. Ishikawa, 
Mark D. Lease, Cynthia M. Lenderman, Michael J. Malocha, Lisa L. Maynard, Brenda S. McCluskey, Kelly J. McKibben, 
Edward J. Mulhemn, Diane Thu Nguyen, Kathleen M. O'Sullivan, Gerald B. Pathcio, Rachel C. Potts, Allison E. Schmidt, 
Kelley L. Schukar, Byron D. Scott, Mary L. Sorenson, Catherine L. Stewart, Scott P. Thunem. 
OHIO LIFE INSURANCE COMPANY SCHOLARSHIP: Anne M. Wescott 
MILDRED O'NEAL SCHOLARSHIP: Susan K. Sweesy 
FATHER JAMES B. REICHMAN SCHOLARSHIP: Erika C. Mafune 
SEAITLE UNIVERSITY GUILD SCHOLARSHIP: Martha J. Crawford 
ALBERT A. SCHAFER MEMORIAL SCHOLARSHIP: Wendy R. Gali 
SECURITY PACIFIC BANK OF WASHINGTON: Janette L. Hofmann, Maureen P. Mahoney, Cara K. Rookaird 
TILLIE AND ALFRED SHEMANSKI SCHOLARSHIP: Zsolt An, Craig A. Hightower, Anne M. Wescott 
SIRACH CAPITAL MANAGEMENT BUSINESS SCHOLARSHIP: Clare P. Myers 
G. ROBERT TRUEX SCHOLARSHIP: Christopher Jordan McGilmer 
FRANK A. VALENTE SCHOLARSHIP: Marcus J. Chapman 
BERT VIGFUSSON SCHOLARSHIP: Debbie L. Jacobson, Daniel D. Kelly, Laarin E. McFadden 
JERRY J. WARD SCHOLARSHIP: Kenneth W. Endter, Karen M. Strathdee 
WASHINGTON MUTUAL GREAT TEACHERS MINORITY MERIT AWARDS: Jawana L. Cain, ileana E. Domn 
ANNE AND FRANK WEST SCHOLARSHIP: Daisy L. Camarillo, Donald K. Siegel 
RONALD WILBY SCHOLARSHIP FOR INTERNATIONAL BUSINESS: Elise M. Zob 
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University Governance 
S 
1es C. Pigott, Chair 
vieve Albers 
Wiett H. Carroll, SJ 
John Clark, SJ 
JohnD. Durbin 
John W. Effis 
Peter B. Ely, SJ 
Patrick Fahey 
Board of Trustees 
Joseph Gaffney Judith M. Runstad 
John Getzelman James D. Smegal 
Leo J. Hindery Jr. Cynthia P. Sonstelie 
Rhoady Lee Jr. William J. Sullivan, SJ 
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